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Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  adanya  pengaruh 
penilaian kinerja pegawai dan evaluasi kinerja pegawai terhadap penentuan grade 
remunerasi pegawai Kantor Imigrasi Surakarta.
Penelitian  dilakukan  di  Kantor  Imigrasi  Surakarta.  Populasi  dalam 
penelitian  ini  adalah  seluruh  pegawai Kantor  Imigrasi  Surakarta  sebesar  61 
pegawai. Sampel yang diambil sebanyak 61 pegawai dengan teknik pengambilan 
sampel menggunakan teknik  sampling jenuh.  Analisis  regresi  yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik.
Hasil  penelitian  ini  adalah  (1)  Pengaruh  Penilaian  Kinerja  Terhadap 
Penentuan  Grade  Remunerasi.  Hasil  analisis  regresi  binari  logistik  diperoleh 
bahwa  penilaian  kinerja  mempunyai  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan 
terhadap penentuan grade remunerasi. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai 
B variabel penilaian kinerja sebesar 0,427 dengan taraf signifikan 0,008 < 0,05. 
(2)  Pengaruh  Evaluasi Kinerja  Terhadap Penentuan Grade Remunerasi.  Hasil 
analisis  regresi  binari  logistik  diperoleh  bahwa  evaluasi  kinerja  mempunyai 
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penentuan grade remunerasi. Hal 
ini ditunjukkan dengan besarnya nilai B variabel evaluasi kinerja sebesar 0,232 
dengan  taraf  signifikan  0,010  <  0,05.  (3)  Faktor  yang  paling  dominan 
mempengaruhi Penentuan Grade Remunerasi.  Hasil uji  ekspektasi B atau Exp 
(B) menunjukkan bahwa variabel penilaian kinerja mempunyai pengaruh yang 
paling  besar  dibanding  dengan  variabel  evaluasi  kinerja  terhadap  penentuan 
grade  remunerasi.  Hal  ini  ditunjukkan  dari  besarnya  nilai  Exp  (B)  variabel 
penilaian  kinerja  sebesar  1,533  paling  besar  dibandingkan  dengan  variabel 
evaluasi kinerja. 
Kata Kunci: penilaian kinerja, evaluasi kinerja, dan penentuan grade remunerasi
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ABSTRACT
The  purpose of  this  study was  to analyze the  influence  of employee 
performance appraisal and employee performance evaluations to determine the 
remuneration of employees Immigration grade Surakarta.
Research conducted at  the  Office  of Immigration Surakarta.  The 
population in this study were all employees of the Immigration Surakarta by 61 
employees. Samples taken as many as 61 employees by the sampling technique 
using saturated sampling technique. The regression analysis used in this study is 
the logistic regression analysis.
The results of this study were (1) Effect of Performance Appraisal Grade 
Determination Of Remuneration.  The  results  of binary logistic regression 
analysis found that the performance has a positive and significant impact on the 
determination of remuneration grade.  This is  indicated by the value of B for 
performance appraisal variables with significance level 0.427 0.008 <0.05.  (2) 
Effect of Performance Evaluation Of Remuneration Grade Determination.  The 
results  of binary logistic regression analysis found  that  the performance 
evaluation has a  positive  and significant  impact  on the  determination  of 
remuneration grade.  This  is  indicated by the value  of B for the performance 
evaluation  of variables with  significance  level 0.232 0.010 <0.05.  (3) The 
dominant factor influencing Grade Remuneration Determination.  Test results or 
expectations B Exp (B)  indicates that the variable performance appraisals have 
the  most large  compared with the  performance evaluation  of the  variable 
remuneration for grade determination.  It  is shown from the value of Exp (B) 
variable performance assessment for the greatest 1.533 compared with variable 
performance evaluation.
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